







































Exchange Population and Dual Regions Life
―New policy for rural area―




record	 and	 continues	 to	growing.	The	 success	
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1	1969 年に 10 年ごとの時限立法として制定され、公共事業などによる地域振興策が行われている。
2	「2013 年末、元岩手県知事であり、元総務大臣の増田寛也氏と人口減少問題研究会が『中央公論』（13 年 12 月号）で「戦慄のシュミレーション
2040 年、地方消滅。『極点社会』が到来する」という論文を発表しました」『はじまった田園回帰』[2015] の冒頭で小田切徳美氏が述べている政府
が意図して行っている「市町村消滅論」の形成から「農村不要論」に通じる理論と指摘している。『はじまった田園回帰』[2015] 農山漁村文化協会
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   図‐1 二地域居住の構想 
 
地方都市が抱える課題 
            【人口減少による過疎化】 
何が問題か？ 
                           1,税収の減少 
                           2,労働力不足など 
改善する手段は？ 
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ご夫婦の A 氏である。A 氏ご夫婦は南西諸島の離島で
出会い、A 氏は海洋土木事業に従事していた。土木関係
を辞めた後も大半は離島で過ごしていたため、離島の生



















6	 この発想はアメリカの Airbnb で、2008 年に始まった企業である。ターゲットは日本で問題になっている 800 万件あると言われている空き家の
有効利用であり人口減少しつつある地方の活性化につなげることである。Airbnb（エアビーアンドビー）https://www.airbnb.jp/d/welcomejap
an?af=43889286&c8(2019/8/10)
7	 2009（平成 21）年 11 月 23 日の国土交通省の政府広報にて打ち出されている。
8	 政府はすでに 2006（平成 18）年 2 月に最初の二地域居住に関する世論調査を行っている（内閣府「都市と農山漁村の共生・対流に関する世論
調査」をもとに国土交通省作成）。都市住民 975 人を対象に定住と二地域居住に対する願望を合わせると概ね 60%~70％の数字になっている。
最新の調査では 2015（平成 27）年 11 月に行われている。https://survey.gov-online.go.jp/h27/h27-kokudo/2-5.html	(2019/8/10)





11	 2009 年 8 月 A 氏本人から聞き取り。
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県で 2 番目に広い面積を持つ島である。2020 年には鹿
児島県の南西諸島から西表島までが世界遺産の登録を目
















































全体で 55,660 人 15 である。石垣市の特徴は日本最南端










全国には 68 市町村で 79 地区約 14,300 件の伝統的建造物が保存指定を受けている。
19	竹富町では住民の意向調査を行っているが世界遺産登録を受ける地域である西表島の住民アンケートでは約 3 割が反対している。八重山毎日新




22	「『市町村消滅論』の問題点」藤山　浩「中国山地における『田園回帰』」（2015）農山漁村文化協会 pp20 ～ 24
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近の 10 年間に起こっている事例から検討する。2010 年
以前にはリーマンショックによる世界的な経済不況が起






































石垣市 竹富町 与那国町 合計
人口 49,550 4,394 1,716 55,660人



































石垣市 竹富町 与那国町 合計
人口 49,550 4,394 1,716 55,660人
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再現してみよう。






ると 2006 年までの過去 5 年間、増加傾向にあり、02 年







































































25	八重山毎日新聞 2007 年 2 月 1 日。その後 2013 年に石垣新空港がオープンし、毎年 200 戸から 250 戸の建築確認が出されている。石垣市建設部
で 2019 年 5 月確認。
26	実際に 2007 年から 2010 年にかけて不動産価格の下落によって一時問題が顕在化している。
27	八重山宅地建物取引業協会でインタビュー。2019 年 5 月。
28	バケーションレンタルというもので、基本的な滞在日数がホテルなどと比較して長期滞在す場合に利用される形態。一般社団法人日本バケー
ションレンタル協会
29	石垣市の人口は約 5 万人であるが市内には、大手の食品スーパーが 6 店舗、家電量販店が 1 店舗、ホームセンターと総合雑貨店が 2 店舗とアパ
レルの量販店がある。
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30	 2019 年 5 月 C 氏にインタビュー。
31	お盆の行事や豊年祭と伝統として行われる海の祭り（ハーリー）など。
32	 2018 年 12 月 D 氏にインタビュー。
33	都市計画法に規定された地域地区。
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34	日本旅行業協会の 2018 年統計では、宿泊を伴う国内旅行者の延べ人数として約 5 億人の数値がある。
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